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En la presente investigación se utiliza la fitorremediación con la especie Zea Mays 
para  obtener resultados de acuerdo a la normativa utilizada. Se han observado  
una gran diversidad de géneros que se utilizan  para este fin. Algunas de ellas, por 
tener una gran capacidad para absorber los metales pesados, son conocidas con 
el nombre de hiperacumuladoras. 
 
 
La fitorremediación utiliza la destreza de algunas especies la cual absorben, 
almacenan, metabolizan, evaporizan los contaminantes que se encuentran en el 
agua, aire, suelos o sedimentos como: metales pesados, compuestos orgánicos y 
compuestos derivados del más comúnmente denominado “oro negro”. 
 
 
Las plantas utilizadas en la fitorremediación capturan los contaminantes (metales 
pesados) a través de las raíces; a su vez se acumulan en tallos y hojas. Para 
aplicar este tratamiento lo primero que se realizó es la identificación de las  
diversas especies de plantas con el fin de conocer la más eficaz para la captura de  
metales y analizar las características del emplazamiento.  
 
 
Esta fitotecnología utilizada ofrece muchas utilidades en relación con los 
razonamientos fisicoquímicos los que  se utilizan en la actualidad; siendo amigable 
con el medio ambiente y reduce  costos. En esta tesis se observa un método de 












In this research it is used phytoremediation Zea Mays to obtain results according to 
the rules used. There have been a wide variety of genres that are used for this 
purpose. Some of them, have a great capacity to absorb heavy metals, are known 
by the name of Hyperaccumulator. 
 
 
Phytoremediation uses the skill of some species which absorb, store, metabolize, 
vaporize the contaminants found in water, air, soil or sediment, heavy metals, 
organic compounds and derivatives most commonly called "black gold". 
 
 
The plants used in phytoremediation capture contaminants (heavy metals) through 
the roots; turn they accumulate in stems and leaves. To apply this treatment was 
performed first thing is to identify the various species of plants in order to know the 
most effective way to capture metals and analyze the characteristics of the site. 
 
 
This phytotechnology offers many utilities used in relation to the physico-chemical 
reasoning those used today; being friendly to the environment and reduces costs. 
In this thesis a method Phytoremediation of different pathways that can be used to 
remedy found effluent is observed. 
 
 
 
 
 
 
 
